








う節筏に当たる年であったc そのため，隠年7月7臼の法律第 24王子によって， こ










利を承認して拡大し救済手段を設けるための法律J(Ley por la que se reconocen y 
amplian derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecucion 0 
violencia durante la Guerra Civil v laDictadura)で，通称が rH芝史の記穏nこ関する法
律J(1ぷデ dela Memoria Historica)である。正式名称からも窺えるように， 1ヲ36年
(7月17日:~ヒアフリカのメリーリャで家事終起，室主 18 日:ブランコ将家がカナリア諸島
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である。スペイン社会主義労働者党 (PartidoSocialista Obrero Espafiol)のサパテ-









ria Historica (ぼ1:の記憶)ではなくi¥lemoriaHisterica (ヒステリックな記憶uであ
るとのj削除の一方で，野党左派からは動きが遅いという批判があったと開く。法文
の随所に~られる慎重な表現が，きめ弱11かい配足立を怒起させる所以である 3 と河 H寺
に，特に立法趨旨 (Exposiciondeλloti、os)の絡調高い(議訳のfmmHま御手手紙【いただ
くとして)笈設に感'慨を覚えるのは，夜、だけではないであろう。




































































































































































































{紹介)スペイン fffi!'史の記穏に関する法律 (200i年12!'l26 E!i去VitfB52 -~号)
する。偲し， rulの年金生活者層(ニ関する制度にヰヲいて効力失効;;e定める法授の適用
を妨げないものとする c
築7条‘アムネスティ{こ関する 1977年 10fJ 15 Bの法律第46号に定められた場合
の結果として収監に苦しんだ者のための賠償の適湾範額修正
1.独裁i時代{こ監獄(こ収監されていた期罷lこっき賠償合受けることから以前は除外
されていた場合を含める図的で， 1990年度医!の一般予算に認する 1990年 6月29
日の法律第4-5の的知第ト八条第一項および第ニ項を次のように改正する。
((- 1977年 10Fl 15日の法律第46-)j.ぺこ定められた場合の結果として， その
態様が如何なるものであれ監獄施設または邸入部隊において 3年以上自性1










2. 閣の予算に関する 19ヲO年 6Fl 29日の法律第4.)3'の的別第ト八条に第ニ療の二
および第七項を以下のように追加するつ
































1. その死の際に生じた特別の状況に鑑み， 1968年1月1日より 19i7年10月68
までの悶に民主主義的自由主ゴよび権利の擁護ならびに@]復のために死亡した者の相
















































(protocolo de actuacion) (こ従い，第 11条第p震に規定された犠牲者の遺骸の所在
発見に向けた技索作業を言午Eぎするものとする c 発見されたときは，直ちに管轄の行
政当局および司法当局に知らせるものとする。































































































2 スペイン歴史泣夜{こ関する 1985年 6Fl 25日の法律第 16号に定められたところ
に従い， rp民戦争および独裁体制に関する公共ならびに民間のアーカイグ{こF9T絞す























































議会(Jlnta de Defensa i'-acional)による汐均年7月28臼の内戦令(l3andode GllC-
ra)， 1936年8月31日令， とりわけ 1936年 1月 1Bのフランコ将軍令第 55号，
関家安全保障に対する刑法の改正に関する 1940年 7月 12臼および 1941王手3月29
日の関家安全保路法，軍事蜂起罪の改正lこ関する 1943年3月2日の法律，ll'L李総
起，滋!波およびテロ行為lこ関する 1947年4月間日の政令，軍法典 (Codigode 
J lsticia ;¥1 ilitar)改正{こ関する 1971王手の法律第42号および第 44号，政治的責任に
捕する 1939年 2FI 9日および 1942年 2月 19日の法律，アリーメーソンおよび共

















フランコ総統が亡くなった 1975年 01月初日)から新王立法が誕生した 1978年









・)JIJ!，';: separacion [2fj 10条第H資)
員長女長が認められていない当時，別腐という法定制度がこれに代わるものであっ
たG ローマ法以米，食事とベッド全共にしない火婦のための il手床級機(ラテン
請で di、'ortiul1a mensa ct thoro) と祢されていた制度である c




-戦没者の谷:Valle de los Caidos [第 16条)
1940 iドから 1958年にかけて慾設された，市民戦争における雨宝石の 3万3千人全
超える Ji投手E殺を犯る巨大な縮。マドリー商北のグアダラーマL!)l取の谷間に序する C
1975年 11月20El (こ病没したフランコ将軍もここに絞る c
-留外追放・亡命:exilio [第 20条他〕
Exilぬという認の複合的慾味に鐙み， r国外追放・亡命Jと訳したc
(2008 iド5f=J 31日!日t縞)
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